






























































































































































































総　額 朝鮮台湾 満　州 中国関内 小　計 東南アジア 北　米 欧　州
【輸出】
1914 769 11.6 5.9 26.8 44.3 3.4 30.2 13.8
1918 1,374 9.0 7.5 17.5 34.0 7.1 25.8 13.8
1922 1,017 12.4 6.6 18.6 37.6 5.0 39.9 8.0
1926 1,407 14.7 7.0 17.0 38.7 6.7 37.0 5.4
1930 1,701 20.6 6.6 15.2 42.4 7.2 28.3 6.8
1934 2,724 21.3 14.7 5.4 41.4 10.5 14.8 8.3
1938 3,229 30.0 22.2 8.5 60.7 5.3 11.5 6.8
【輸入】
1914 1,089 11.5 6.8 6.6 24.9 7.8 14.5 23.6
1918 1,367 12.5 6.9 13.2 32.6 8.2 33.2 4.3
1922 2,173 15.3 6.7 7.5 29.5 6.6 27.5 18.5
1926 2,625 19.3 6.6 7.0 32.9 6.8 25.3 14.1
1930 2,459 23.8 8.2 5.8 37.8 6.5 24.1 13.8
1934 3,142 24.0 6.4 4.0 34.4 5.5 27.4 9.8















総　額 日　本 満　州 中国関内 総　額 日　本 満　州 中国関内
【輸出】
1914 52,643 83.1 9.1 2.7 69,385 77.9 0.0 5.9
1918 137,470 89.0 7.3 2.7 133,908 76.0 0.7 10.5
1922 189,826 91.9 4.8 2.1 151,670 80.6 0.4 6.5
1926 297,229 93.2 4.8 1.5 230,424 80.4 0.5 11.8
1930 321,295 90.3 5.6 2.0 276,295 90.6 0.3 4.2
1934 551,026 87.6 10.0 0.5 317,574 91.3 1.1 2.7
1938 758,235 80.8 14.8 2.5 384,121 92.0 4.2 1.7
1941 553,514 81.0 12.7 4.1 293,641 76.9 8.6 13.6
【輸入】
1914 97,193 61.8 6.9 9.1 83,149 75.4 0.3 13.8
1918 117,592 74.1 9.8 7.6 82,377 67.8 2.1 15.3
1922 199,808 62.6 20.7 7.8 111,623 69.0 2.6 15.3
1926 278,180 66.7 25.4 3.5 160,211 66.2 1.1 14.8
1930 370,666 75.8 15.9 2.6 199,536 73.2 0.5 13.5
1934 537,389 84.7 11.7 1.8 243,993 82.3 8.4 3.1
1938 805,760 87.3 7.2 1.3 292,373 89.4 7.0 0.5





　 4 ）朝鮮の中国（満州・関内）との輸出入について，堀51頁の表 2 - 4 と表 2 - 5 の





総　額 日　本 中国関内 北　米 欧　州
【輸出】
1932 618 38.2 29.6 1.0 16.6
1934 448 48.9 14.6 1.6 19.9
1936 603 47.4 21.3 2.9 16.8
1938 724 57.4 16.8 1.8 10.2
1940 685 68.8 23.3 3.1 4.6
1942 751 78.6 21.1 － 0.0
【輸入】
1932 338 58.4 18.1 6.0 5.2
1934 594 68.8 9.7 6.0 4.5
1936 692 77.3 6.9 3.5 4.0
1938 1,274 77.9 5.5 7.4 5.5
1940 1,775 87.4 3.9 4.1 2.3




























総　額 日　本 香　港 米　国 英　国
【輸出】
1914 356 19.6 26.5 11.3 6.3
1918 486 36.5 24.1 15.9 5.2
1922 655 26.5 26.0 14.9 5.9
1926 864 29.9 10.9 17.4 6.5
1930 895 29.1 17.7 14.7 7.0
1936 707 16.5 4.5 26.4 9.2
1938 764 16.2 31.9 11.4 7.4
【輸入】
1914 569 22.5 28.8 7.1 18.0
1918 555 43.2 28.1 10.2 8.6
1922 945 24.7 24.6 17.3 14.9
1926 1,124 30.5 10.9 16.4 10.2
1930 1,310 25.7 16.4 17.5 8.2
1936 945 16.9 1.0 19.7 11.7

























第 1 位国 第 2 位国 第 3 位国 日本
仏　印
輸出 フランス	 55.2 香港	 8.5 シンガポール	 6.4 4.6
輸入 フランス	 53.4 中国	 9.3 香港	 7.3 3.6
タ　イ
輸出 シンガポール	 30.4 ペナン	 22.5 香港	 17.0 2.0
輸入 日本	 25.6 シンガポール	 14.1 英国	 11.6 25.6
マレー
輸出 米国	 46.4 英国	 8.8 日本	 7.6 7.6
輸入 仏印	 31.7 タイ	 15.5 英国	 15.1 6.4
フィリピン
輸出 米国	 80.4 日本	 5.7 英国	 2.8 5.7
輸入 米国	 60.8 日本	 13.1 ドイツ	 3.4 13.1
蘭　印
輸出 オランダ	 23.6 米国	 17.7 シンガポール	 12.1 5.6











綿織物・絹織物 12.9 綿織物・絹織物 11.4 機械類 11.2
台　湾 乾魚・塩魚 7.2 鉄類 6.6 肥料 10.4
肥料 4.6 乾魚・塩魚 4.2 織物類 9.7
綿織物 19.4 綿織物 14.5 織物類 15.1
朝　鮮 綿糸 5.3 鉄類 5.1 機械類 12.9
砂糖 3.7 絹織物 4.5 木材 3.2
綿織物 33.8 綿織物 33.6 機械類 21.3
満　州 綿糸 15.7 小麦粉 5.8 織物類 14.2
木材 3.1 機械類 2.9 金属製品 8.0
綿糸 42.1 綿織物 35.4 機械類 15.8
中国関内 綿織物 11.2 綿糸 10.7 紙類 7.8
砂糖 7.8 砂糖 7.5 織物類 6.3
【輸入品】
砂糖 60.5 砂糖 56.6 砂糖 45.2
台　湾 米 15.1 米 24.8 米 25.0
銅 4.5 バナナ 4.0 鉱・金属 7.4
米 49.9 米 54.9 米 40.5
朝　鮮 豆類 14.5 大豆 7.0 鉱・金属 12.3
繰綿 3.8 生糸 4.9 肥料 7.2
豆粕 56.4 豆粕 34.3 大豆 21.0
満　州 大豆 21.2 大豆 23.4 豆粕 20.3
石炭 6.8 石炭 11.2 鉱・金属 12.6
実綿・繰綿 26.8 実綿・繰綿 25.8 石炭 22.5
中国関内 油粕 8.1 麩・糠 6.7 繰綿 21.7
























軽工業品 （綿糸綿織物）重化学工業品 （機械機器） 総　計
朝　鮮
244 43.6 49 8.8 185 33.1 68 12.2 559 100
［12.1］ ［8.2］ ［26.9］ ［23.4］ ［17.1］
台　湾
69 31.9 21 9.7 80 37.0 24 11.1 216 100
［3.4］ ［3.5］ ［11.6］ ［8.3］ ［6.6］
満　州
157 36.9 57 13.4 164 38.6 84 19.8 425 100
［7.8］ ［9.5］ ［23.8］ ［29.0］ ［13.0］
中国関内
48 32.0 12 8.0 56 37.3 28 18.7 150 100
［2.4］ ［2.0］ ［8.1］ ［9.7］ ［4.6］
総　計
2,009 61.3 600 18.3 688 21.0 290 8.9 3,276 100















日　本 台　湾 朝　鮮 満　州 日　本 台　湾 朝　鮮 満　州
工業品輸出額 工業品輸出比率
1910 240 7 1 49.0 11.9 4.5
1915 449 15 3 57.7 19.6 5.5
1920 1,392 26 17 64.5 12.2 8.6
1925 1,295 26 21 50.4 9.9 6.0
1930 1,048 17 33 42 57.7 7.1 12.3 7.0
1935 2,221 31 99 36 69.4 8.9 18.0 9.2
1940 3,640 91 338 109 68.5 16.1 35.7 18.5
工業品輸入額 工業品輸入比率
1910 173 30 27 33.1 60.5 67.3
1915 135 28 37 21.2 52.6 62.7
1920 835 89 115 31.0 51.5 48.1
1925 659 92 172 21.1 49.1 50.6
1930 473 100 216 197 23.4 59.4 58.7 58.3
1935 689 161 412 403 20.9 61.3 62.5 66.7
1940 1,303 280 996 1,264 27.7 58.1 64.8 72.4
出所：堀和生	［2009］386-99頁。





























台　湾 519 12.3 707 8.8 2,658 7.4
朝　鮮 1,127 26.7 2,409 30.0 12,427 34.6
満　州 1,402 33.3 2,919 36.4 13,545 37.7
中国関内 1,166 27.7 1,994 24.8 7,333 20.4











































国　債 社　債 株　式 事業投資 小　計
台　湾
1900-1909 29 33 … 22 … 54 83
1910-1919 41 1 9 101 35 145 186
1920-1929 － 80 74 68 155 389 389
1930-1939 -79 15 -19 62 32 86 7
合　計 -8 130 64 253 223 673 664
朝鮮Ａ
1910-1919 180 110 18 49 34 211 390
1920-1929 340 209 205 83 127 624 964
1930-1939 199 433 291 690 268 1,681 1,880








資金 本店出資 支店投資 借入金
1910-1920 282 9 113 173 146 17 11
1921-1931 370 231 434 204 60 24 91
1932-1937 212 -8 234 531 148 88 274
1938-1941 635 -44 311 209 102 45 57
1942-1944 1,285 -521 143 3,336 1,204 665 1,234





























135 588 0 0 10 0 159 892
15.1 65.9 － － 1.1 － 17.8 100
1936-1940
540 1,233 300 145 153 167 1,006 3,541
15.2 34.8 8.5 4.1 4.3 4.7 28.4 100
1941-1944
385 1,442 364 114 253 346 1,732 4,634
8.3 31.1 7.9 2.5 5.5 7.5 37.4 100
合　計
1,060 3,263 664 257 415 513 2,897 9,069





直接投資 559 651 993
　鉱　業 12 12 17
　工　業 197 233 469
　（綿紡績） … 183 382
　運輸・不動産 12 20 122
　金融業 89 65 201
　商　業 237 248 157
借　款 606 795 1,001





















資　産 農　林 鉱　業 工　業 公　益 交　通 金　融 商業他
台　湾 8,890 25,884 2,149 1,467 14,531 4,766 409 88 3,077
100.0 8.3 5.7 56.1 18.4 1.6 0.3 11.9
朝　鮮 19,265 51,524 4,696 8,847 26,743 10,585 2,612 696 1,715
100.0 9.1 17.2 51.9 20.5 5.1 1.4 3.3
満　州 2,761 128,431 4,149 24,103 35,758 5,466 42,545 2,914 17,570
100.0 3.2 18.8 27.8 4.3 33.1 2.3 13.7
華　北 － 55,326 2,618 4,944 19,623 3,937 15,687 166 8,630
100.0 4.7 8.9 35.5 7.1 28.4 0.3 15.6
華中・
	 華南
117 32,743 335 2,448 11,663 540 9,158 875 8,376
100.0 1.0 7.5 35.6 1.6 28.0 2.7 25.6
出所：金子文夫	［1994］430頁，（大蔵省財政史室編	［1984］563-65頁）。
































農林水産業 76 14 7.3 311 81 12.3 484 147 4.9
鉱　業 10 6 3.2 106 82 12.3 284 436 14.4
工　業 250 32 16.5 1,127 140 21.0 2,326 874 28.8
電気・ガス 46 19 9.8 32 74 11.2 18 868 28.7
運輸・倉庫 95 32 16.6 489 61 9.3 416 245 8.1
銀行・金融 71 51 26.4 210 87 13.1 200 148 4.9
商業他 542 39 20.2 2,684 139 20.9 3,352 313 10.3






























鉱　業 13 4 0.7 178 1,098 17.0
工　業 217 53 9.4 1,650 1,790 27.7
　食料品 52 15 2.7 371 134 2.1
　紡　織 11 8 1.4 126 142 2.2
　化　学 28 10 1.8 325 530 8.2
　金　属 12 1 0.2 143 503 7.8
　機　械 10 2 0.4 345 445 6.9
電気・ガス 9 1 0.2 6 285 4.4
交通・運輸 54 388 69.2 224 1,241 19.2
銀行・金融 65 42 7.5 147 131 2.0
商　業 203 27 4.8 2,585 561 8.7






































































日本 中国 韓国 台湾 香港 シンガポー ル タイ マレー シア インドネシア フィリピン
GDP
（百万ドル）
1960 44,471 59,184 3,849 1,750 1,516 706 2,549 2,233 … 6,948
1970 203,736 91,506 8,771 5,670 3,798 1,896 7,087 3,971 9,205 7,181
1980 1,067,934 301,508 62,626 41,394 28,496 11,718 32,354 24,488 72,483 32,446




1960 477 89 155 157 459 433 97 275 … 253
1970 1,976 112 272 386 959 916 195 382 77 195
1980 9,146 307 1,643 2,325 5,624 4,862 693 1,787 491 675
1990 24,273 342 5,893 7,870 13,111 13,819 1,528 2,409 590 714
輸出入額
（百万ドル）
1960 8,546 3,810 376 518 1,927 2,469 861 2,097 1,415 1,267
1970 38,199 4,590 2,820 3,005 5,429 4,015 2,009 3,098 2,110 2,161
1980 270,335 38,140 39,804 39,544 43,211 43,343 15,719 23,714 32,743 13,424




1960 92 6 15 46 583 1,514 33 258 … 46
1970 370 6 87 205 1,371 1,940 55 298 18 59
1980 2,315 39 1,044 2,221 8,528 17,984 337 1,731 222 279




1960 19.2 6.4 9.8 29.6 127.1 349.7 33.8 93.9 … 18.2
1970 18.7 5.0 32.2 53.0 142.9 211.8 28.3 78.0 22.9 30.1
1980 25.3 12.6 63.6 95.5 151.6 369.9 48.6 96.8 45.2 41.4

























































1950 820 22.3 20.1 7.1 2.2 4.3 6.5 23.8 2.4 5.2 1.6 12.4 2.2
1955 2,011 22.7 11.0 1.4 2.0 3.2 4.4 14.4 2.9 3.1 0.7 5.1 2.6
1960 4,055 27.2 8.9 0.1 2.5 2.5 3.8 12.3 2.1 2.9 0.8 2.7 3.8
1965 8,452 29.3 11.0 2.9 2.1 2.6 3.4 11.1 2.4 2.6 0.9 2.4 2.8
1970 19,318 30.7 14.3 2.9 4.2 3.6 3.6 9.9 2.2 2.3 0.9 2.2 2.3
1975 55,754 20.0 13.8 4.0 4.0 3.3 2.5 10.6 2.7 1.7 1.1 3.3 1.8
1980 129,542 24.1 15.7 3.9 4.1 4.0 3.7 10.1 3.0 1.5 1.6 2.7 1.3
1985 175,594 37.1 17.7 7.1 4.0 2.9 3.7 6.3 2.2 1.2 1.2 1.2 0.5
1990 286,945 31.4 18.2 2.1 6.1 5.4 4.6 11.4 3.7 3.2 1.9 1.7 0.9
【輸入】
1950 974 34.7 7.9 3.6 1.1 3.1 0.1 8.1 0.0 4.1 1.2 0.7 2.1
1955 2,471 28.0 6.4 2.9 0.4 2.9 0.2 10.2 0.7 2.4 1.5 2.2 3.4
1960 4,491 32.0 2.4 0.4 0.4 1.2 0.4 11.5 0.3 1.3 5.7 1.1 3.1
1965 8,169 26.2 5.2 2.6 0.5 1.7 0.4 8.9 0.4 1.3 3.0 1.5 2.7
1970 18,881 27.1 4.0 1.2 1.1 1.2 0.5 7.5 0.4 0.9 1.7 2.3 2.2
1975 57,863 18.8 6.3 2.5 2.1 1.3 0.4 10.6 0.7 1.0 1.9 5.6 1.4
1980 139,892 16.8 7.1 3.0 2.1 1.6 0.4 13.0 1.0 0.7 1.9 8.3 1.1
1985 127,512 18.6 10.7 4.5 3.1 2.5 0.6 12.2 1.2 0.7 2.7 6.9 0.7




























1950 23 0.9 31.4 54 … 19.6 -31 … -3
1955 18 38.9 38.9 339 25.7 4.3 -321 -80 -7
1960 32 11.5 61.8 329 18.8 15.0 -297 -58 -30
1965 175 35.2 25.7 450 39.6 35.6 -275 -116 -115
1970 835 46.8 28.3 1,983 29.1 40.9 -1,148 -187 -575
1975 5,081 30.3 25.4 7,271 25.8 33.4 -2,190 -339 -1,139
1980 17,489 26.4 17.3 22,243 22.0 26.2 -4,754 -258 -2,806
1985 30,283 35.6 15.0 31,136 19.7 23.6 -853 4,663 -2,812
1990 65,016 29.9 19.4 69,840 22.7 24.6 -4,824 3,571 -4,576
【台湾】
1950 73 1.3 11.3 90 3.5 22.4 -17 -2 -13
1955 123 3.4 45.8 201 28.3 25.2 -78 -53 -44
1960 164 10.7 35.0 297 26.5 30.8 -133 -61 -72
1965 450 19.4 29.7 556 28.9 35.7 -106 -73 -153
1970 1,481 32.6 14.0 1,524 23.1 41.3 -43 131 -394
1975 5,309 34.2 13.0 5,952 27.0 28.7 -643 207 -418
1980 19,811 34.1 11.0 19,733 23.2 26.4 77 2,183 -2,174
1985 30,726 45.9 10.9 20,102 21.8 26.1 10,624 9,734 -708




















シンガポール タイ マレーシア インドネシア フィリピン
米国 日本 米国 日本 米国 日本 米国 日本 米国 日本
【輸出】
1950 4.4 0.2 7.2 1.5 19.7 2.3 16.6 1.4 73.4 6.6
1960 1.7 1.1 13.9 17.6 8.2 15.2 25.7 7.6 48.0 23.0
1970 11.1 8.0 13.4 25.5 13.0 18.3 14.0 33.3 41.7 39.8
1980 12.7 8.1 12.7 15.1 16.4 22.8 19.6 49.3 27.5 26.6
1990 21.3 8.7 22.7 17.2 16.9 15.8 13.1 42.5 37.9 19.8
【輸入】
1950 2.7 2.6 11.0 5.5 1.5 1.8 15.6 9.6 42.2 3.4
1960 3.3 6.8 13.0 23.8 3.9 6.7 11.7 12.8 31.8 23.4
1970 10.6 19.2 14.8 37.6 8.5 17.5 17.6 29.4 28.6 30.2
1980 14.0 21.5 16.5 20.4 15.1 22.9 13.0 31.5 23.2 19.6

































1960 1.2 12.0 0.3 0.3 13.8 21.7 13.4 11.4 1.7 48.2
1970 1.4 26.1 7.3 41.5 76.3 8.3 15.4 29.7 2.4 55.8
1980 4.3 35.7 20.3 29.7 90.0 8.1 11.0 22.5 3.0 44.6
1990 3.8 22.3 39.3 28.3 93.7 10.4 15.5 34.3 5.7 65.9
【台湾】
1960 4.9 17.7 0.6 0.6 23.8 16.8 14.1 27.3 3.0 61.2
1970 2.4 29.4 16.7 28.3 76.8 10.1 16.4 35.0 3.6 65.1
1980 2.5 23.0 24.7 38.0 88.2 9.4 12.2 27.9 4.2 53.7






1960年 日　本 韓　国 台　湾 世界計
日　本
－ － 88,645 2.5 90,179 2.5 3,615,404 100.0
－ 40.5 70.7 4.9
韓　国
637 14.5 － － 40 0.9 4,382 100.0
0.1 － 0.0 0.0
台　湾
1,336 3.4 542 1.4 － － 38,996 100.0
0.2 0.2 － 0.1
世界計
844,485 1.1 218,989 0.3 127,586 0.2 73,769,842 100.0
100.0 100.0 100.0 100.0
1970年 日　本 韓　国 台　湾 世界計
日　本
－ － 647,867 3.6 639,059 3.5 18,127,096 100.0
－ 58.8 67.0 8.1
韓　国
109,057 16.9 － － 1,897 0.3 646,264 100.0
2.2 － 0.2 0.3
台　湾
75,159 6.9 2,516 0.2 － － 1,095,785 100.0
1.5 0.2 － 0.5
世界計
4,885,484 2.2 1,101,446 0.5 954,487 0.4 222,476,325 100.0
100.0 100.0 100.0 100.0
1980年 日　本 韓　国 台　湾 世界計
日　本
－ － 4,850,579 3.9 4,827,204 3.9 124,501,486 100.0
－ 46.4 55.6 9.2
韓　国
2,179,736 13.8 － － 160,590 1.0 15,752,462 100.0
7.7 － 1.8 1.2
台　湾
1,258,015 8.7 102,275 0.7 － － 17,471,332 100.0
4.4 1.0 － 1.3
世界計
28,391,709 2.1 10,464,287 0.8 8,683,665 0.6 1,351,942,544 100.0
100.0 100.0 100.0 100.0
1990年 日　本 韓　国 台　湾 世界計
日　本
－ － 16,109,018 5.8 14,414,414 5.2 277,325,313 100.0
－ 37.0 41.3 10.0
韓　国
10,263,316 16.8 － － 1,082,974 1.8 60,971,318 100.0
9.5 － 3.1 2.2
台　湾
5,863,716 9.3 1,060,399 1.7 － － 62,883,464 100.0
5.5 2.4 － 2.3
世界計
107,587,609 3.9 43,569,593 1.6 34,910,087 1.3 2,785,054,900 100.0



































1966-70 1971-75 1976-80 1981-85 1986-90 1966-90合計
件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
中　国 0 0 0 0 12 106,000 29 380,600 61 546,824 102 1,033,424
韓　国 25 40,855 13 120,771 13 106,500 20 149,000 21 179,119 92 596,245
台　湾 5 12,492 0 0 0 0 0 0 0 0 5 12,492
シンガポール 1 392 1 789 0 0 0 0 0 0 2 1,181
タ　イ 5 6,907 12 48,807 30 169,990 52 302,585 43 270,506 142 798,795
マレ シーア 1 692 7 26,808 16 75,189 16 162,397 11 150,705 51 415,791
インドネシア 40 84,846 159 292,272 102 443,708 79 376,064 69 725,618 449 1,922,508
フィリピン 0 0 16 80,589 36 126,410 28 192,550 55 439,629 135 839,178





1968-70 1971-75 1977-80 1981-85 1986-90
米　国 592 617 154 -80 -118
韓　国 日　本 330 649 281 289 97
総　額 1,035 1,349 525 324 90
米　国 29 -2 -17 -30 -25
台　湾 日　本 101 4 -9 -3 …
総　額 160 3 -19 -15 10
米　国 139 111 40 81 137
タ　イ 日　本 49 107 525 1,129 1,830
総　額 246 290 1,133 1,628 2,729
米　国 27 16 2 3 -2
マレーシア 日　本 36 140 218 603 791
総　額 117 259 322 869 1,215
米　国 337 716 377 357 166
インドネシア 日　本 192 903 805 1,159 3,866
総　額 769 2,448 2,017 3,221 6,471
米　国 83 250 257 376 1,158
フィリピン 日　本 154 382 281 893 2,403
















































1951-60 1961-65 1966-70 1971-75 1976-80 1981-85 1986-90
韓　国 － － 108 742 196 236 565
中　国 － － － 2 7 202 648
台　湾 20 46 353 274 369 391 947
香　港 41 73 145 661 742 742 1,338
シンガポール 21 29 54 320 631 720 784
タ　イ 45 70 121 258 241 318 1,412
マレーシア 17 37 65 299 185 336 570
インドネシア 4 7 67 485 433 405 492
フィリピン 13 4 55 233 231 88 226
アジア計 219 308 1,017 3,345 3,074 3,566 7,104
世界計 674 886 2,176 9,273 10,942 12,978 26,309
【金額】 （単位：百万ドル）
1951-60 1961-65 1966-70 1971-75 1976-80 1981-85 1986-90
韓　国 － － 33 555 549 546 2,456
中　国 － － － 0 26 261 2,535
台　湾 3 7 76 113 172 391 1,970
香　港 2 8 18 349 717 1,836 6,919
シンガポール 8 9 16 241 662 1,332 4,285
タイ 5 34 52 118 188 364 3,663
マレーシア 6 12 31 251 348 475 2,106
インドネシア 4 47 192 1,536 2,645 4,000 3,117
フィリピン 11 13 49 266 275 278 687
アジア計 49 139 563 3,467 5,612 9,634 28,056






繊　維 鉄・非鉄 電　機 製造業計 農林水産 鉱　業 商　業 金融保険 合　計
韓　国 43 46 68 357 8 7 3 4 406
台　湾 68 12 99 419 1 4 4 2 478
香　港 35 6 19 103 3 1 185 9 457
シンガポール 13 10 17 113 － － 33 6 223
タ　イ 48 19 13 173 2 20 55 11 331
マレーシア 6 5 16 95 18 23 9 3 181
インドネシア 25 15 4 95 45 6 6 4 186
フィリピン 6 5 7 31 26 18 10 2 113
アジア計 255 129 261 1,474 114 82 320 46 2,539
世界計 359 167 350 2,088 272 256 1,822 182 6,413
【金額】 （単位：千ドル）
繊　維 鉄・非鉄 電　機 製造業計 農林水産 鉱　業 商　業 金融保険 合　計
韓　国 94,661 25,482 30,353 192,527 339 871 297 987 206,700
台　湾 23,735 1,217 34,591 100,329 26 1,169 552 198 107,779
香　港 26,787 1,599 1,774 36,032 257 323 19,941 9,832 99,558
シンガポール 3,334 2,356 11,542 74,957 － － 2,803 3,415 89,929
タ　イ 52,160 9,095 2,548 100,557 2,380 3,928 9,371 2,271 129,139
マレーシア 1,928 8,661 10,612 50,771 1,829 18,582 846 194 75,508
インドネシア 82,994 12,142 2,995 131,724 54,385 205,116 3,233 60,535 472,774
フィリピン 4,314 5,925 1,946 14,322 14,990 51,324 725 678 87,960
アジア計 291,746 70,457 100,621 722,360 75,738 371,366 38,964 79,238 1,389,709





総　額 在外華僑 米　国 日　本 総　額 米　国 日　本
1952-60 36 29.3 65.9 4.7 － － －
1961-65 99 32.5 55.6 8.2 32 61.7 1.6
1966-70 425 28.4 38.6 18.6 194 45.7 36.8
1971-75 846 29.2 27.0 15.0 841 15.8 71.9
1976-80 1,313 42.2 23.6 18.4 647 29.5 48.3
1981-85 2,441 8.6 38.5 27.6 1,566 32.9 49.5















米　国 34.1 29.5 32.7
シンガポール 日　本 6.9 15.8 31.5
英　国 20.8 16.3 10.8
米　国 20.0 12.4 11.6
タ　イ 日　本 41.5 33.4 35.4
台　湾 18.3 13.8 7.0
米　国 15.4 7.5 3.0
マレーシア 日　本 11.4 20.9 28.5
シンガポール 29.4 24.9 5.2
米　国 34.1 6.1 5.7
インドネシア 日　本 16.8 35.7 24.9
香　港 6.4 11.2 9.6
米　国 51.9 49.5 6.2
フィリピン 日　本 23.9 19.7 31.8




























1971-75	 1976-80 1981-85 1986-90
食品・飲料 5 0.8 10 1.3 66 3.0 459 6.3
繊　維 17 2.8 7 0.9 6 0.3 86 1.2
プラスチック 13 2.2 24 3.2 57 2.6 244 3.3
化　学 77 12.9 131 17.3 441 19.8 1,419 19.4
非金属鉱物 23 3.8 16 2.1 24 1.1 156 2.1
基礎金属 85 14.2 63 8.3 169 7.6 563 7.7
機　械 95 15.9 43 5.7 319 14.3 536 7.3
電機・電子 214 35.8 401 52.9 650 29.1 1,548 21.2
金融・保険 35 5.9 13 1.7 100 4.5 437 6.0
サービス 11 1.8 26 3.4 322 14.4 803 11.0










































































1903 2,720 123 …
1911 4,561 235 541
1920 15,994 705 1,747
1930 14,764 702 1,517




1903 60 41 …
1911 91 70 35
1920 286 188 100
1930 229 150 75
1938 367 208 130
輸出入額
（百万円）
1903 739 43 …
1911 1,241 118 73
1920 5,909 388 446
1930 4,741 410 634




1903 16 14 …
1911 25 35 5
1920 106 99 25
1930 74 87 31




1903 27.2 35.0 …
1911 27.2 50.2 13.5
1920 36.9 55.0 25.5
1930 32.1 58.4 41.8
1938 41.1 68.8 65.1
出所：溝口敏行・梅村又次編	［1988］228-37頁。
注　：価額は当年価格表示。
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帝国の論理に従属する形で日本独自の帝国の論理は後景に退き，資本の
論理に即した ODA・民間直接投資・貿易の三位一体方式が推進された。
それゆえ，戦前・戦後に共通して，日本の対東アジア経済進出における
国家資本の重要性を認めることができる。その意味で，戦前日本の植民
地への国家資本輸出は，戦後世界の ODA スキームの先取りとして，世
界経済史のうえで注目すべき意味をもっていたといえる。
　なお，世界経済史における東アジア経済圏については，GDP，工業生
産，輸出，工業品輸出，資本移動などの諸指標において，戦前期，戦後
期にそれぞれいかなるシェアをもっていたのかを確認していかなければ
ならないが，それらはいずれも今後の課題としておきたい。
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